













































































































































Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ Ｓ５ Ｓ６ Ｓ７ Ｓ８ Ｓ９ Ｓ Ｓ








表１ グループ 空き教室転用の高齢者福祉施設 注６
Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ Ｓ５ Ｓ６ Ｓ７ Ｓ８ Ｓ９ Ｓ Ｓ


































あき ぜんこく はつ てつだい ものしり ほうげん しゅげい
１ ０ １ ０ ０ ２ １
０ ３ ０ １ ６ ４
１ ２ １ ８ ０ ３ ３








かいがい あげる させている きょしき ハワイ ごにん おおい
０ ０ ０ ４ ３ ０ ０
３ ９ ６ ２ ３ ０
０ １ ０ １ ３ ２ ０







表６ グループ 充 実 す る 海 外 挙式ツアー
─ ─
（７）
あき ぜんこく はつ てつだい ものしり ほうげん しゅげん
０ ０ ０ ０ ２ １ １
１ １ １ ２ ０ １ １













かいがい あげる させている きょしき ハワイ ごにん おおい
０ ０ １ ２ １ ０ ０
０ ２ １ ０ １ ０ ０













































させている と あげる で，誤用がほとんどない，または少なかった単語は， おおい







ものしり ほうげん しゅげい で，誤用がほとんどない，または少なかった単語は，










































単語によって 型と 型， 型と 型， 型と 型， 型と 型の











７ 凡例の は１年目か２年目に であったものが３年目に に修正さ
れたことを示す。
８ おおい には おおい ， ほうげん には ほうげん というアクセントも
存在する。
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